18.5.1 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
לכה ךס הירטסוא יאווגורוא הילגנא הירגלוב היגלב הינמרג קרמנד דנלוה היגברונ ןילופ דנלניפ היכ'צ תפרצ הידבש ץיווש
10,137 701 .. 2,478 162 2,562 95 1,172 .. .. 2,023 157 787
11,081 1,086 .. 2,541 201 2,777 62 1,213 .. .. 2,329 119 751
11,333 944 11 2,708 213 3,058 323 1,084 .. 13 2,093 106 780
11,268 958 7 2,891 353 2,600 146 1,105 .. 21 2,285 119 783
11,456 894 32 2,299 674 2,265 218 1,058 .. 27 3,113 108 766
12,375 863 41 3,314 765 2,311 157 1,016 .. 59 2,928 153 767
12,955 762 83 2,732 229 2,613 214 1,578 125 34 3,333 132 1,118
14,052 780 158 2,948 215 3,178 220 1,964 100 61 3,148 414 866
12,753 809 182 2,707 214 2,732 278 1,538 109 63 2,806 334 982
20,794 1,194 340 4,037 1,491 316 4,127 501 2,208 18 57 73 96 4,331 523 1,483
1,816 97 25 366 98 24 384 41 229 0 5 6 8 359 54 120
1,887 148 25 383 184 53 319 42 158 0 5 39 8 355 45 124
1,903 97 25 351 222 27 325 44 171 4 5 8 8 442 45 128
1,831 97 25 308 220 27 385 66 167 1 5 8 8 354 45 115
2,027 125 24 465 212 27 303 61 172 1 5 6 7 395 58 168
1,888 92 21 365 194 27 321 39 179 1 5 8 7 420 44 165
ץוח ירשקו תוימואלניב תונמא
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